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ABSTRACT 
 
 
Arifah Dwi Sulistiyaningsih, 2013 . TUITION FEE PAYMENT 
INFORMATION WEB SERVICE AND SMS BROADCAST BASED SYSTEM AT 
SMP NEGERI 2 PLAOSAN MAGETAN. DIII program in Computer Science. 
Faculty of Mathematics and Natural Sciences. Universitas Sebelas Maret . 
 
 Tuition Fee Payment efficient, fast, accurate and secure much be needed for 
the administration of an agency. The System support the financial  officers to 
conduct documenting an efficient, fast, accurate and safe and does not require 
duplicate useless words. The purpose of this project is to create a payment  
information system. 
Tuition Fee Payment Information Web Service and SMS Broadcast Based 
System at SMP Negeri 2 Plaosan Magetan was designed with multiple stages, such 
as the collection of data and information, requirements analysis and system design, 
system development and system testing. This application was designed using UML 
and was used programming language Yii PHP Framework and for database 
management using MySql. 
The conclusion of this study that the Fee Payment Information Systems at 
SMP Negeri 2 Plaosan Magetan is been completed. The system features the facility 
pay the tuition in installments and historical payment data can be viewed in more 
detail. 
 
Keyword :Administration Payment, Yii Framework 
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ABSTRAK 
 
 
 Arifah Dwi Sulistiyaningsih, 2013. SISTEM INFORMASI 
PEMBAYARAN SPP DI SMP NEGERI 2 PLAOSAN MAGETAN BERBASIS 
WEB SERVICE DAN SMS BROADCAST. Program DIII Ilmu Komputer. 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
Pembayaran administrasi SPP yang efisien, cepat, akurat dan aman sangat 
dibutuhkan untuk suatu instansi. Sistem Informasi Pembayaran SPP ini menunjang 
kerja para pegawai keuangan untuk melakukan pendataan pembayaran secara efisien 
dan cepat, serta tidak memerlukan pekerjaan yang berlipat ganda untuk 
mengolahnya. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sistem informasi 
pembayaran SPP. 
Aplikasi Sistem Informasi Pembayaran SPP di SMP Negeri 2 Plaosan 
Magetan ini dirancang dengan beberapa tahapan yaitu pengumpulan data dan 
informasi, analisis kebutuhan dan perancangan sistem, pembangunan sistem dan 
pengujian sistem. Aplikasi ini dirancang menggunakan visualisasi model UML dan 
dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP Framework YII dan MySql 
sebagai database. 
Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Sistem Informasi Pembayaran SPP di 
SMP Negeri 2 Plaosan Magetan telah selesai dibuat. Sistem ini memiliki fitur 
sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan cara cicilan dan data pembayaran 
dapat dilihat secara terperinci. 
 
Kata Kunci :Pembayaran administrasi , Framework Yii 
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HALAMAN MOTTO 
 
· Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-
orang yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan.- Mario 
Teguh 
· Education is what remains after one has forgotten what one has learned in 
school. – Albert Einstein 
· Genius without education is like silver in the mine – Benjamin Franklin.  
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